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Veel bedrijven hebben moeite om in hun eentje de organisatie van internationale ketenverantwoordelijkheid op zich te nemen. Zij voelen zich daarvoor te weinig invloedrijk of zij hebben een te divers productassortiment. Daarom is bundeling van krachten van belang. Een goed voorbeeld hiervan is het Business Social Compliance Initiative (BSCI). Wat houdt dit initiatief in en waarom sluiten bedrijven zich hierbij aan?
 
Het verbeteren van milieuprestaties en arbeidsomstandigheden bij toeleveranciers in ontwikkelingslanden wordt een steeds prominenter onderwerp op de bedrijfsagenda. Internationaal werkende bedrijven kunnen het zich niet veroorloven om publiekelijk te worden bekritiseerd op kinderarbeid, erbarmelijke werksituaties of milieuschandalen. Dat schaadt hun reputatie en geeft geen blijk van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Om ervoor te zorgen dat bedrijven zich houden aan bepaalde spelregels, hebben diverse internationale instanties en ook sectorspecifieke  organisaties gedragscodes opgesteld. Qua intentie en inhoud ontlopen deze codes elkaar niet veel. Maar in de praktijk blijkt dit woud aan codes vaak contraproductief te werken. De toeleveranciers in ontwikkelingslanden krijgen van hun diverse afnemers net andere eisen opgelegd en worden telkens opnieuw aan auditing procedures onderworpen. Ook de afnemers aan het eind van ketens, zoals de detailhandelaars, raken het spoor bijster waaraan hun producten nu wel en niet moeten voldoen. Dit is ook de ervaring van Vivienne van Eijkelenborg, directeur van Difrax, producent van babyartikelen.

Zoektocht
“Een paar jaar geleden heb ik het initiatief genomen om een beleid voor mijn eigen bedrijf en onze toeleveranciers te ontwikkelen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit beleid moest gemonitoord kunnen worden en leiden tot een kwaliteitswaarborg van onze producten. Dat bleek een hele klus te zijn”, vertelt Vivienne van Eijkelenborg. “Ons grootste probleem was om binnen ons leveranciersbestand te komen tot één uniform beleid. We wilden daarbij wel rekening houden met de diversiteit van leveranciers en de mondiale spreiding van die leveranciers, maar de vraag was hoe. Als eerste stap hebben we onze toeleveranciers verzocht een vragenlijst te beantwoorden. Deze bevatte vragen over wat de bedrijven al aan maatschappelijk verantwoord ondernemen doen. Als antwoord kregen we vaak te horen dat ze al vele malen per jaar worden geaudit en telkens een oordeel ‘voldoende’ hebben gekregen. Dit bood dus geen houvast. Toen hebben we  onze vijf grootste leveranciers in Thailand, China en Taiwan gevraagd een specifiekere vragenlijst in te vullen. Hiervoor hebben we de vragenlijst van een certificeringinstantie als basis genomen en vervolgens bijgesteld, ingekort en toegepast. Centraal stonden vragen als: wat is de wetgeving in jouw land? Waaraan moet je voldoen en doe je dat? Dit bood enig inzicht in de situatie, al vulde de een het professioneler in dan de andere. Bovendien hadden we nog 30-40 kleinere leveranciers. Sommigen daarvan hebben een westers management. Die houden de hoge standaarden aan die internationaal ten aanzien van babyartikelen worden gesteld. Maar er zijn ook leveranciers die niet op elk gebied de internationale richtlijnen tot de laatste punt volgen”. 
“Op basis van deze eerste ronde gesprekken concludeerden we dat er al enorm veel gebeurt bij onze toeleveranciers”, vertelt Van Eijkelenborg. “Sommige fabrieken worden wekelijks of maandelijks geaudit door telkens weer een andere organisatie, terwijl dit bij anderen helemaal niet gebeurt. Alle fabrieken zijn wel op de hoogte van allerlei internationale gedragscodes op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de meeste voldoen ook aan sommigen ervan. Maar de een beroept zich op de ene code, en de andere fabriek op weer een andere. Het was werkelijk een rommeltje. Alle energie die gaat zitten in al dat dubbel werk, dat is gewoon zonde van de tijd”, zegt Van Eijkelenborg hoofdschuddend. 
Maar de vraag was hoe Difrax nu verder moest gaan. “We concludeerden dat we te klein zijn om zelfstandig deze klus uit te voeren. Het zelf regelen van bijvoorbeeld. audits en monitoring is ingewikkeld. Dat zou ons veel tijd gaan kosten. We zochten naar simpele oplossingen. We zijn toen een inventarisatie gaan maken van instanties die ons zouden kunnen ondersteunen. De International Council for Toy Industries (ICTI) – de brancheorganisatie voor de speelgoedindustrie - was een optie. Het voordeel van deze organisatie was dat ze contact heeft met de juiste toeleveranciers. Maar voor ons was ICTI niet breed genoeg. We verkopen niet alleen speelgoed. Een andere optie was om samen te werken met SGS, een certificeringsinstantie. Op zich is dit een goede club, maar we waren op zoek naar een breder initiatief. Via de Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel (VGT) zijn we uiteindelijk bij BSCI terechtgekomen. We hebben kort geleden de fabrieken geïnformeerd dat we aan BSCI deelnemen. Doel is om in 2005 de eerste audits uit te voeren. In eind 2006 is het streven om alle 40 fabrieken goedgekeurd te hebben. Dan komt van zelf de vraag naar voren: wat doen we als ze niet voldoen? Hoe streng zijn we?”

Duurzaam inkoopbeleid
Een vergelijkbaar verhaal vertelt Pieter Huygens, merchandise controller, verantwoordelijk voor de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten rond de goederenstroom van de Bijenkorf.  “Door de variëteit in producten is het voor ons ontzettend lastig om de ketenverantwoordelijkheid in kaart te brengen”, reageert Huygens spontaan. Om aan te tonen hoe lastig dat is, toont hij een brief van een NGO waarin gevraagd wordt naar de herkomst van een paar bij de Bijenkorf gekochte leren handschoenen.  De vraagstelling ging dermate ver, dat het proces van leerlooien en de leefomstandigheden van de geit waarvan het leer afkomstig was werd nagevraagd. “Toch vonden we dat we de brief serieus moesten beantwoorden. Uiteindelijk zijn NGO’s wel de thermometers van de maatschappij”.
Huygens vervolgt: “We zijn hard bezig om een duurzaam inkoopbeleid op te zetten.  Dit is niet eenvoudig. De Bijenkorf heeft 300.000 artikelen in het assortiment. Die worden ingekocht door 30 inkopers en nog eens een x aantal agenten. Bovendien rouleren de taken van deze inkopers. Dus veel specifieke knowhow over productgroepen kunnen ze niet opbouwen. Hoewel de Bijenkorf centraal wordt geleid, komen zaken zonder draagvlak – in dit geval bij de inkopers - moeilijk van de grond. Dat is typisch de Bijenkorf cultuur”.
Hoe heeft de Bijenkorf zijn duurzaam inkoopbeleid ontwikkeld? Huygens: “We zijn gestart met het opstellen van een ondernemings-/gedragscode. Vervolgens moesten we prioriteiten stellen. Om de zaak af te bakenen en stap voor stap aan te pakken, zijn we begonnen met de producten die we onder eigen label verkopen. Daarop kan de Bijenkorf het eerst aangesproken worden, omdat ze voor die labels zelf verantwoordelijkheid draagt. Op basis van de gedragscode hebben we voor deze producten een checklist voor inkoop gemaakt. De bedoeling is dat elke inkoper van de Bijenkorf in de toekomst deze checklist als basis voor zijn handelen gaat gebruiken. Het organiseren van draagvlak binnen de organisatie is een andere belangrijke prioriteit. Dit laatste doen we via allerlei sessies in de organisatie. Dat lukt heel goed. 
Ons grootste probleem was de controle op de ingevulde checklisten. Hoe konden we nagaan of onze toeleveranciers deze naar eer en geweten invulden? Het was voor ons ondoenlijk om zelf te gaan monitoren en auditen bij onze toeleveranciers”. Via contacten met de Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Textiel (VGT) heeft de Bijenkorf zich aangesloten bij  het Business Social Compliance Initiative (BSCI). “Deze organisatie sloot goed aan bij onze behoefte”, aldus Huygens.  


Business Social Compliance Initiative
Wat zijn de doelstellingen van het Business Social Compliance Initiative (BSCI)?  Deze non-profit organisatie is opgericht in 2003 op initiatief van de Foreign Trade Association (FTA). Aanleiding was de toenemende aandacht voor internationale ketenverantwoordelijkheid en de noodzaak voor de detailhandel om hierop gezamenlijk actie te ondernemen. Doel van BSCI is om een gemeenschappelijk, internationaal toepasbaar monitoring systeem te ontwikkelen waaraan uniforme basisstandaarden ten grondslag liggen. Hiermee wordt duplicering van auditing procedures voorkomen, wat toeleveranciers tijd en geld spaart. Bovendien leidt het tot een gemeenschappelijke aanpak van Europese bedrijven naar hun toeleveranciers. Dat scheelt ook hen geld en kopzorgen. 
Omdat het initiatief is voortgekomen uit de detailhandel, en dan met name de textiel en kleding sector, richten de activiteiten zich in eerste instantie op deze sectoren. Maar de ambitie is om uiteindelijk allerlei soorten consumentenproducten te dekken.
Bedrijven en branches die zich bij het initiatief aansluiten committeren zich aan het auditing programma en moeten er zorg voor dragen dat hun toeleveranciers meedoen. De nadruk ligt op het naleven van sociale standaarden op het gebied van arbeidsomstandigheden, vastgelegd in conventies van de International Labour Organization (ILO), andere bepalingen, zoals de UN Charter for Human Rights en nationale wetgeving. Het gaat daarbij om onderwerpen zoals vrijheid van organisatie en collectief onderhandelen, maximum aantal arbeidsuren en compensatie voor overwerk, veiligheid op de werkplek en verbod op kinderarbeid, discriminatie en  gedwongen arbeid. Uiteindelijk doel is te streven naar certificering volgens SA 8000 of een vergelijkbaar systeem. Ook op milieu- en veiligheidsgebied is een aantal eisen opgenomen, maar deze zijn algemeen van aard. Op verzoek kunnen in de monitoring en auditprocedure specifiekere milieueisen worden toegevoegd. Om het draagvlak voor het initiatief te versterken, is een adviesraad ingesteld met vertegenwoordigers van allerlei stakeholder groepen.     
Een bedrijf dat zich aansluit bij BSCI, betaalt jaarlijks een contributie, afhankelijk van haar omzet. Dit bedrag varieert van 2.000 – 20.000 euro. Van deze contributies bekostigt BSCI bijvoorbeeld de invoering van het monitoring systeem, de ontwikkeling van management instrumenten,  het opzetten van een database met alle aangesloten bedrijven en hun toeleveranciers, het organiseren van bijeenkomsten en het leggen van allerlei nuttige contacten. Elk aangesloten bedrijf geeft aan BSCI door welke toeleveranciers ze heeft. Voor deze leveranciers wordt ter plaatse een workshop georganiseerd om alle uitgangspunten toe te lichten. Vervolgens is het aangesloten bedrijf verantwoordelijk voor de organisatie van een nulmeting (‘self assessment’) bij zijn toeleveranciers en de registratie van de benodigde gegevens. Vervolgens draagt BSCI er zorg voor dat deze leveranciers elke drie jaar door een erkend bureau worden geaudit. Hoe meer bedrijven werken met dezelfde toeleveranciers, des te meer voordelen dit heeft. De kosten voor de audit zijn in principe voor de toeleverancier. Volgens de statuten van BSCI moeten de auditors niet alleen binnen het bedrijf gesprekken voeren met mensen, maar moeten ze ook samenwerken met locale NGO’s en werknemersvertegenwoordigers. De aangesloten bedrijven moeten hun toeleveranciers zelf aansporen en ondersteunen bij het doorvoeren van de benodigde verbeteringen. Als een toeleverancier binnen een redelijke termijn niet kan voldoen aan de basisstandaarden, dan is het aan het aangesloten bedrijf om de relatie met deze producent te verbreken.  

Toekomst
Aansluiting bij BSCI biedt bedrijven duidelijke voordelen. “Het is fijn dat er grote bedrijven zijn aangesloten bij BSCI. Dan kan ik als kleiner bedrijf meeliften. Ik hoef het wiel niet zelf uit te vinden. Dat scheelt een hoop tijd en dus ook geld. Ze behandelen ons bedrijf als gelijkwaardig. Dat is zeer prijzenswaardig.”, benadrukt Vivienne van Eijkelenborg van Difrax. Maar ze geeft toe dat er ook nadelen zijn. “BSCI is nu vooral gericht op de textielsector. Daaruit komt het initiatief voort. Maar er is een beweging binnen BSCI op gang gekomen om te verbreden naar meer productcategorieën. Verder is een bottleneck het beperkte aantal auditors dat kan worden ingezet. Daarom is het een meerjaren plan”.
Het BSCI initiatief komt heel dicht bij een keurmerk. De inzet is om er een breed gedragen Europees initiatief van te maken. De nadruk ligt sterk op de invoering van basisstandaarden op het terrein van arbeidsomstandigheden. Milieuthema’s krijgen maar beperkt aandacht. Dat is wel verklaarbaar. Standaarden op het gebied van arbeidsomstandigheden zijn generieker toepasbaar in uiteenlopende sectoren dan milieustandaarden. Die zijn vaak gekoppeld aan specifieke productieprocessen en producten. Zeker op milieugebied is het daarom wenselijk de branche-organisaties, bij voorkeur in Europees verband, te betrekken bij een verdere invulling van de standaarden op sectorniveau. Huygens van de Bijenkorf onderschrijft dit: “Ik  verwacht met name op milieugebied een rol van de brancheverenigingen. Ze kunnen  op dat gebied duidelijkheid naar de leden verschaffen en vooruitlopen op de wettelijke normen”.







^1	  Prof.dr. Jacqueline Cramer is manager van het programma ‘Duurzaam ondernemen in internationale context’ van MVO Nederland. Difrax en de Bijenkorf nemen deel aan dit programma.
